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Android operating system can be used to mobileLearning as complementary Learning. in 
this research will built Learning application kingdom animalia for Senior High School. 
the material of kingdom animalia and the exercises  processed of XML data (eXtensible 
Markup Language) that existing on internet, and this application comes with pictures and 
videos. this applcation is built on Android operating system to help students of ten class 
Senior High School get information about kingdom animalia. 
 




Sistem operasi Android bisa digunakan untuk mobileLearning sebagai pelengkap 
pembelajaran yang ada. Pada penelitian ini akan dibangun aplikasi pembelajaran 
kingdom animalia untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Materi kingdom 
animalia dan latihan soal diproses dari data XML(eXtensible Markup Language) 
yang ada di interne, dan pada aplikasi ini terdapat gambar dan video. Aplikasi ini 
dibangun pada sistem operasi Android untuk membantu siswa Sekolah Menengah 
Atas (SMA) mendapat informasi mengenai kingdom animalia. 
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